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??? RE ???
?????????????????
? ? ? ?
0?? ? ? ?
??? RE?1? ???????????????????????????
???Le Grand Robert de la langue française ?????????????
????2?
1????le fait de ramener en arrière??rabattre, recourber, reculer, re-
tirer, etc.
2??????????le retour à un état antérieur??ramener, refermer,
rétablir, rhabiller, etc.
3??????la répétition??redire, refaire, rejouer, réaffirmer, etc.
4???????le renforcement, l’achèvement??réunir, ramasser, re-
lier, etc.
5?RE ?????????????Sens équivalent de celui de la forme
simple moins usitée ou réservée à d’autres emplois??raccourcir, raf-










?????????x, x?, x??????????????x ????????
?????????x?? x ??????????????????????
???????????????????????????????????
????? x?????????Pierre a revu Marie hier ????????
???????????????????Marie ?????x??????
??????????????? Marie ??????x?? x ??????
??????????????????? Paul ? Marie ????????
??x???????????????????????????
???????????????????? Dolbec ? RE ???????
??????????opérateur de relation à caractère rétrospectif????
????3?
????????x ? x???????????????RE ??????
? 1
??? ??? RE ???
?????????????????????????????Dolbec ??
?? RE ???????????????????????
????????????retour à l’état antérieur?
?1? a. On songe à reprivatiser les banques.
b. Tous les assistants lui faisaient signe de revenir.
?1 a????privatiser ????????????? être privatisé ???





?????????????opposition à l’action précédente?
?2? a. J’entre dans la maison et je ressors tout de suite.
b. Je cherche à revendre la maison que j’avais achetée à la cam-
pagne.
?2 a?? ressortir ?????????????????????????
?? entrer ??????????????2 b????revendre ??????
???????????????????????????????????
























?4? a. Évidemment, Foloche ne mourut point. Elle fut seulement ré-
opérée.?Bazin cité par le TLF in Amiot 2002 : 3?
b. La danse reprit ; Vésalius réinvita Amalia de Cardenas, qui
fit une plaisante moue.
?Borel cité par le TLF in Amiot 2002 : 3??
??????Foloche ???????????? Vésalius ??? Amalia
???????????????????Foloche ????????????
Vésalius ??? Amalia ???????????????????????
???
?????????????????????????????? RE ?
??? ??? RE ???
???????????????? renvoyer ?????????
?5? Jean renvoie la balle à Marie.?ibid. : 6?
???????? Marie ? Jean ?????????????????








emmancher ???????? «avoir un manche»?????6 b????bou-
tonner ?????? «être boutonné»?????6 c??? boiser ?????
? «être boisé» ??????????
?6? a. Il faudrait remmancher le balai.
b. Elle reboutonna son manteau jusqu’au cou.




?7? a. /emmancher un balai?résultat : le balai a un manche?/?/le
balai n’a plus de manche/?/emmancher à nouveau le balai?ré-
sultat : le balai a à nouveau un manche?/
b. /boutonner un manteau?résultat : le manteau est boutonné?/
? / le manteau a été déboutonné /? / boutonner à nouveau le
manteau?résultat : le manteau est à nouveau boutonné?/
c. /boiser les vastes étendues noircies?résultat : les vastes éten-
?????? RE ???
dues noircies sont boisées?/?/les vastes étendues noircies ne
sont plus boisées/?/boiser à nouveau les vastes étendues noir-







?8? Paul reconduit Marie à l’école.?ibid. : 16?
????????????????????conduire ?????????




????????? Marie ??????????????Marie ??????
?????????????????????????????? Marie ?
????????????? Paul ???????????????????
????? conduire ????????????????Marie ??????
????????????????
Amiot ???????????????? ramener, remmener, raccom-
panger ??????????????????Apothéloz ???? refer-




????????????9 b?? revendre ???????????????





?9? a. Il sortit de la voiture, referma la portière.
?M. Levy, 2003, Si c’était vrai. . .?
b. A vingt-cinq ans il avait revendu le petit appartement que sa
mère lui avait légué et partait en Europe,?. . .?.?ibid.?
1. 3. Jalenques?2001, 2002?
Amiot, Apothéloz, Dolbec ?????????Jalenques?2001, 2002??
RE ???????????modification????????????????RE
?????????????????????????RE ?????? P 1
???????????????? P 2????????????????
???????????P 1?? P 2??????????????????
??P 2?? RE ?????????????????
????????reclasser ???????
?10?le week-end dernier, Paul a reclassé ses timbres.
???? RE ??????????????????????????
Jalenques ???????????????P 1?????????????
???????????P 2????????????? RE ???????
?????
????????????????????????????????
?11?Si tu sors, n’oublie pas de refermer la porte derrière toi.?ibid. :
86?































rallonger un pantalon ????????????????????????
???????????????????????? P? avoir une
longueur??????????????????????????????























?12?Plus tard, alors que le jour pointait au travers des shojis, j’ai relu
les cinquante pages écrites au cours de la nuit.



















Dolbec, Amiot, Apothéloz ???????????????RE ?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????Amiot ??????????? RE ????????????
??????Dolbec ??????????????????????????
???????? RE ?????????????? Jalenques ??????
RE ????????????????????????????????


















?????????Amiot ????????? rabaisser, rallonger, radoucir





??????????RE ?????????????????? P ???
??????
2. 1. ???????







?13?a. Sam remonta la capuche de son survêtement pour se protéger
??? ??? RE ???
des morsures du vent glacé.?G. Musso, 2005, Sauve-moi?
b. Il repoussa son chapeau de cow-boy pour l’enlacer plus étroite-
ment.
2. 2. RE ??????????????
2. 1. ??????RE ? P ?????????????????????







?14?a. Je t’ai vu tomber et te relever en serrant les dents,?. . .?
?M. Levy, 2003, Si c’était vrai . . .?
b. Un vent du nord s’était engouffré dans la baie, amenant avec
lui une pluie fine et ciselante, il faisait un froid de loup. Il
releva le col de son manteau sur sa nuque.?ibid.?
2. 3. ?????????????















?15?a. À la porte de l’hôtel,?. . .?elle remit le sac au portier avec une
liasse de francs suisses.?A. Rice, 1995, L’heure des sorcières?
b. Il était encore tôt lorsque Iselde repoussa son assiette vers le
centre de la table, signifiant la fin du repas.
?D. Bry, 1999, La seconde chute d’Ervalon?
c. ????????????????????????
J’ai pris une fringale à 5 km de la maison. Je ne pouvais plus





??. . .?ma mission est de ramener Juliette.
? Où ?
? Là-haut, répondit-elle en pointant son index en l’air.







??? ??? RE ???
????????????RE ?????????????????????
????????????????
??????????? retrouver ? RE ??????????????
?????????
?16?a. Décidement, quoi qu’elle entreprenne, elle n’arrivait jamais à
être à la hauteur de ses ambitions. Elle voulait être une star de
cinéma et elle se retrouvait serveuse.
?G. Musso, 2005, Sauve-moi?
b. André a exercé toutes sortes de boulots avant de se retrouver
à la rue.?Le Monde, 2004/2/1?
c. Ce foyer était situé sur une des hauteurs de la ville, et la vue
était dégagée. Le terrain, vaste, était entouré d’un mur de bé-
ton. Après avoir passé le portail, on se retrouvait devant un
immense keyaki qui se dressait tout droit.
?H. Murakami, 1987, La Ballade de l’impossible?
???? se retrouver ???????????????????????
????????se trouver soudainement dans une situation à la suite et








2. 4. RE ????? P ??????????
???repousser, rattraper ?????RE ? P ????????????
?????? RE ???
????????????????????????????????
?17?a. De nouveau, Roo se demanda si Sylvia rapportait leurs conver-
sations à son père. Mais il repoussa cette inquiétude.
?R.- E. Feist, 2005, La Guerre des Serpents?
b. Et aujourd’hui, elle profitait de sa journée sans classe pour rat-
traper le retard accumulé ces derniers jours.











naître, redouter, ressentir ??????????????????????
?????????????????? RE ??????????????
???????
2. 6. RE ??????????????
????Franckel ? RE ??????????????????aimer ?
savoir ??????????? aller, cesser, finir, agrandir ???????
????????????????????????encore, à nouveau ??
??? de nouveau ???????????????7?
?18????????????????????????????
??? ??? RE ???
J’ai été marié trois fois et je peux vous assurer que, si vous avez
déjà aimé sincèrement une fois dans votre vie, vous avez toutes les



















? re, r, ré ??????? RE ????
? ???????????1?????????????l’opposition??????
?????????????
? ??????????Fuchs?1992???????????? encore ? RE ?
?????????????????
?????? RE ???
???La ville s’est encore peuplée.





?????????????Fuchs ? RE ??????????opérateur de
mouvement de retour en arrière????????
? Apothéloz?2005?????????? 4??????????? Amiot ???
???????Amiot ??????????????????????????
?? 3????????itération du procès, itération de l’événement, itération
d’activité?,?????????????? itération d’un paramètre du verbe
base?????????
? Gerhard-Krait?2010???????????????
L’existence d’une occurrence antécédente, qu’elle que soit instanciée dans le
discours?. . .?ou non, signifie que re- s’appuie bien sur quelque chose qui a
déjà eu lieu, et donc qu’il y a forcément un ancrage contextuel, un formatage
en amont.?Gerhard-Krait, 2010 : 262?
? Amiot ??????????????
???Il faudrait redresser cette plante avec un tuteur.
???On nous a conseillé de reblanchir la pierre en utilisant un karcher.




? ???? RE ????????????????????
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Grand Larousse de la langue française
Le Grand Robert de la langue française
Le Robert Brio
???????????
???????????????
?????? RE ???
